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INTISARI 
 
 
PERANCANGAN STRUKTUR GEDUNG KANTOR BOSOWA 
MAKASSAR, Y. Podohartiko Eka Waskitho, NPM : 04 02 11900, PPS Struktur, 
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
 Dalam merencanakan bangunan khususnya bangunan bertingkat tinggi 
diharapkan memenuhi syarat – syarat  dan peraturan yang berlaku seperti 
kekuatan konstruksinya, kekakuan, kestabilan serta keamanannya sehingga 
struktur tidak mengalami kegagalan. Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk 
Gedung SNI 03 – 2847 – 2002 dan Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa 
Untuk Bangunan Gedung SNI 03 – 1726 – 2002, digunakan sebagai acuan 
perencanaan  dalam menyusun Tugas Akhir ini.  
 
 Gedung yang dirancang merupakan gedung kantor 23 lantai yang terletak 
pada wilayah gempa 3 pada lapisan tanah sedang. Permasalahan yang diambil 
adalah perancangan struktur atas menggunakan Sistem Rangka Pemikul Momen 
Khusus, daktilitas penuh. Analisis struktur menggunakan program komputer Etabs 
Versi 8.45. Struktur dimodelkan sebagai open frame dan dinding geser 
(shearwall) secara tiga dimensi. Perancangan struktur atas gedung tersebut 
meliputi perancangan pelat, tangga, balok, kolom dan dinding geser.Perancangan 
tersebut meliputi tulangan lentur dan kebutuhan pengekangan elemen struktur. 
Sedang beban yang dianalisis meliputi beban gravitasi yang terdiri dari beban 
mati, beban hidup dan beban gempa serta beban hujan. 
  
 Dari tinjauan kinerja struktur gedung yaitu kinerja batas layan dan kinerja 
batas ultimit Gedung Kantor Bosowa Makassar memenuhi Tata Cara Perencanaan 
Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung SNI 03-1726-2002 sehingga gedung 
aman untuk digunakan. 
 
 Dari hasil perancangan, baik perancangan balok,dan kolom, dihasilkan 
penulangan lentur maupun geser yang telah memenuhi syarat untuk Sistem 
Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK).  
 
Kata Kunci: Perancangan, Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus, kinerja 
struktur gedung. 
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